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EL CANAL DE JA CA. 
Gratamente im pr'es ionados CO Il la ma r'cha~de 
Iq.~ tr'abajos de nue~tl'o ansiado Ca nal, creemos ' 
opol'tuno empezal" á ocuparn os de los resu lta-
dos que, dentro . de es te año qUiZ{I, se han de' 
tocar en recompensa de ta nto sac ri fic io y ente-
reza ¡tan la, como han demostra do ell e5 te asun-
to los direcwI'es facultati vos yecon ón1Í..cos . 
Un since ro apla uso pa r'a nues tra co rpor'a -
cion municipal, pa ra la Junta del Ca nal y par'a 
I,ps¡ilust ra dos señores O. Saturnin o Bell ido y 
D. Domingo Sa nz, y par'a el co ntl'atista de las 
'obras D. Fer01in Diaz, todos dignos ac reedores 
de.! .agr{Hl ecimiento etel'O o de los vec in os de es-
ta ciudad , cuyo recu el'do sed impe receder'o. 
A I ~ .altu r,a eq q ~e el asunto se h:;¡ ll a, lIle-re -
ce ya ir fih ndo las ideas, ú ti lÍde qu e d1'spuc"s 
de detenidos es tudios, se deliber'e en la for'ma 
que á mayor econom ía y segurid a.d, I' ind a ma-
yores beneficios el caud al de agua qll e pronto 
veodrá á enriquecer' nu estro suelo , 
o Yl¡lsto camp.o. s,e presenta á la Junta deJ Ca-
... n~ 'e J ' • t~sión para elegir de enl¡'e la lllUl -
litud de.Jol'mas, aquel proyecto qu e más utili-
dad lW , ~e repQytal' despues. -Entr'an en es te 
asunto algunos factores, qu e pOI' fd momellto 
no están bajo el dominio del cú lculo y qu e de-
penden del porvenil' ; y los qu e por hoy poJe· 
mos np-recial', esthn tambien más ó menos liga-
dos con aquellos. Este extremo e~ él qu e IIO S 
impele á ocuparnos de este asunto guiados ex-
clusivamente por el tIn de aux iliar' ~ I)n nu es -
tr'os 'e:¡casos conocimien tos á la J unta del Ca-
l) al.,E~ pon ~ r'e lll0 ~ cu anto nu es tro ,bu en des,eo 
cre!! "op\}r~u .rlO ; I.rptql'emos el pró y el contr'u 
de algu'n puóto que nos par'ezca ;corllpl ejo, y 
aportaremos las razon es que par'a ello Jenga-
mos ! Despll es , ~l l a Junta ill cum be r'~coge r' al-
guna .iuea si la cree buena, y es ta se l'a la ma-
yorl recpql~).Ij) .nsa q ~le aspiramos al ca nz;ar. 
La pr'ohibicioll de etlifit 'ar dentr'o de la pr'i-
mera zona militar, hoy existente, y las dudosas · 
sóluciones en 10 5 diferentes trazados de nues-
trÓ-'malogr,adó ferr9-caITil, son dos fa'ctores de 
consider'aéron Jlara '~I mejor apl'ovecha'miento 
de,las ,ag,uas d ~r ca,~aL ' . 
-~ér.~em.o~ q,ue, ' ~~spécto .álo primero, se de-
l~Wr.f! CO\lsul.t jl r si una. vez c.onstl'lJid03 los fue r' -
tes .de ,Rapitan y ·Asi e~o, y dado el ca mbio de 
zonas, que eomo consecu encia habrá n de tl'a-
z~rse', ser ~l posibl e I'a er· . l caciorl en d lla no de 
Sªn MarGoq, Siendo esto pos ibl,e,¡ ya se puede ' 
dirigir Cq!l mejol' acierto las ohr'as de trai Lla de 
aguas de la casa · Pal,titl or' á la ciudad.; yde UD 
haber probabilidad de tal, ha)' qu e dal' muy 
d.iver'so gir~' iÍ las cosas . 
.En el primer Caso nad? 111 :15 razon abl e que 
tl'aer encil ñ a ~i' el agtJ::l pará el con St !I11O de la 
poMado.n y aI2;Ilna ,pequ eñ.a industri a, y'la "cs-
tante e~calon a ndo las acequias en los dife reptes 
al~teractos qu e Jlu eden es tabl ecerse á lo leu'g/, 
del llano. Esto es lo más racion al y lo ·mús r eo-
nómico, pero d ~,p e nd e de aqudla solu cion m,i-
- li~ar. '.. 
, j.. • ~ 
En (jI opuesto caso, sel'á preciso traer tod a ú 
la mayor parte qel agua por medio de tubería 
hasta la ciudad á fin ue utilizar su potellte 
fuerza en las diferentes industr' ias qu e pu edan 
es tabLecerse dentl'o, pues de lo cOlIll'al'io se 
p¡eedeJa pr'incipal riqueza que p~l ede ' re por't a r' 
como illdustria. ~, '. . 
Si estuviera designado COII fij eza el sitio qu e 
mús tarde ha de ocupar' la esta'ciuil férrea de , 
Jac.a, pyd.1 í~m 9.s di.rjgH~ . nuesll'os cálcul os con 
meJol' acreno; pero este asunto tendreruos qu e 
dejado por hoy pO'l'que está verde., . 
Vamos, pues, á insisti!' sobre la cuesti on de 
zonas militar~s. 
. Desel'posiblela edificacion en nu es tr'o hermo-
so llano de Sa'nMarcos, u;lstal'ia conqu e una tu -
be ría ·dehierro 'del upos 15 á :20 cenlímelr'os de 
diámetro nos tl'agel'a el a~tJa p~ra todo consu-
mo y algulla pe'qiueña inqustria , La restalTll~ , á 
1l1edi~a que ' flJer\l1) ¡a ~ lI ~ mandas, se podria 
d isponer de ella pqr caneles ábier'tos y, como 
decimos, escalonando en los diferentes edifi cios 
destínados 'á/'utilizar su¡ fueeza motriz, Es ta dis-,. . 
.posicioli PI'OPOI'ciolla inmensas ventajas: como 
cuestion econór.nica s:llta enseguid'a á la vista, 
. tal es 10 poc'o q~e , ha.b.r~ que. trabajar; bajo el 
\ plinto Ue vistá higiéitico, es indisc utible con so-
lu considerar que el repetido llano hoy sin má s 
veg~ taciy') .q~e ' ,16:s ;c~.rea les, se convertir ía en, 
vel'Jeles que á' manera de cOl'onas rodeal'ian 
las fábl'i0as y casit.as de campo qu e necesal;ia-
mente se multipIic'ill'ian y que ¡ tQdo ello Vi ~ LO 
de.sd.e alto repr:~se·ii.tada fantásti co pa ilól',ama y 
de cuyo perfumacJo ambiente parti'cipadamos 
los encelTados' entre-rh1tÚ'allils (hl do el' vielltO' , . ., .. , 
nOl'te gener.alnúmte reinar-lte. Por,' último ' los 
ter' renos de esta zona duplicarían su valol-' in 
mediatamente, Er{ fin, vería 1110 S con el tr'ascur'-
so, del ti~m. PQ qu.e : la ciu,da,J . de, .Jaea se · il,'ia · 
tl'asporlando como por encanto á sitio más ' 
ameno y más higi.éqieo, hasta que por' . último 
ve nga ulla generacion' que '¡'ompiendo el círcu-
lo que nos I'odea y ahoga, tenga .Ia ·suerte de 
cimelltar con esa misma piedr'a qu e para nada 
sirve hoy, palacios 'del sab~i', tall eres y ('asas 
higiénicas doud'enuesll los nielos se desarr'oll cn 
física é intelectual..mente, y q'ue el lazo que hoy 
atenta contra nuestra existeneia; 'se convierta 
. e.n ' Iafo de :.uÓ¡o.n; ,:d,éj)a zj, P'r'o~pcridad · de que 
VHl n eces,iiada:&-eJ laHa· 'nuestra ciud ad. I 
Estas son las razones 'que nos mu even á re-
comend_ar COIl insistencia la gestion ante qu.i en 
co rresponda Ifara'la I1w di,ficacion, sirIO es' posi-
ble' la d t;sa 'p~l~iCi9í), qeJas .Z0.l13S- militares en 
lluestl'olla,rw, .Estamos en el entender que ulla 
vez t~ rl11inadas las obras de fort,i fi cacion . pr'o--
yec tadas en estas' in-111ediaciones, las zonas'han 
de modifiearse m~ly mu cho. ': . 
De considerar 'im'posiblé la m9LHf1 ca~ion , ~e 
zonas en el sentido favqr¡lple , qu e· b.~ mos su-
puesto, Ila Sociedad del Canal se verá precisa · 
da á ~la cer ulJ, . gJ'g q \J(s inl~ , eSfuerzo para . co n-
dll G,irt~Jd ~ , e'La;g4~ :gel cfllYal ~ha ~ ta l a s.pu ~rla s 
de la ciudad; esfuerzo que 110 será r'eeompen-
sado inm e~iatam~·nte . pu·es.t'o qu e 'n9 P.il el -¡J ri 
mer J,ia se ha "'de"lltiliza l" toda la fu er'za i11otriz 
qu e es' ca paz~ de' pr,o'pol'cionar:'.O·e lllra rn ·a n e r ·~l, 
,querer hacer este 'e~fuerzo en dosvec'es, ' l'es·ul- . 
ta más fac il por lo pronto'; pero 'mucho m.<15 ca-
1' 0 á la posl re. Mús claro; si hoy. se construye 
una cañe¡'ía pa l'~ que s ur' La do ~ y '~ues ~a ' cj,ti ¿:ó, 
y mañallar'ppe li mos la opel'acion dé ni'oa (r !l~~~ 
tengamos u I I eauda l d(~ cuall'o eOIl un coste de 
die~ , qIH'r'l'lllos t!(' l, ir qu e / in ~lalatldo ' I!oy la 
única Callel'Ía SlI lll il de las otl'a ~ t1ós,' !lE) costará 
mas de siete {l oe bo <' [} vez dt~ diez' qué SU'lió: 
nemos costarian aqll cllas, Adem:'ls, d ~'gu~; p,~r 
'c€.- I] ería estrecha su f¡'e una conlracciqnvrop:o r~ 
c ion~lm e nl e mayo r qu c en_ tubeda arlc~la y 
hay pér'd itl a de fu er'za ú igualdad de gasto.:,¡· ".~' 
Torn ada la d i s t i:l ll c i ;~ qu e separa la cas~F'P3r· 
tidor de la ciu dad y el (Iesnivel de esta I'espec-
to de aqu ei. pu nto , 'i nmediatarílente :sr sa.be "1ª: 
fuer'za qu e podr{¡ pr'o' lu cir' dado el diúm ell'o de . 
La eañel'Ía, el espeso r' de la s pár'edes"id ~ lesla. 
r.ara dopol'wr l? p.l'es ion que el a$,:u? ~,,~~~,,:~i~, ~ 
eJ ercer, y pO I' u ltrmo el peso y coste.en pIe Ue 
fúbrica , ..' J , 
·-' Olro recur'so ~1u ed a en el caso de segliJr las 
zonas, y es qu e da dos los adelantos pal'tleHras: 
porte de la fu erz3 á distancia, ~s- pos1bl'e ' t1raér 
la que p,'oduze<l el lr'r r'ib lp 'SHI! :opn" .-" ~l~P,! i( ~í(~ 
un se n c ill ~ ) cabl e: apr'()\" (,l~ b al' el 75-~ pbr100 
de. esta fu erza denlr'() <!e )a ~iudad/ y , ..Jl ti,Uzpr 
toda el agua pa r'a el I'¡ego en]a mayo,l' pl,u'te 
del llano y en 105 pUll toS m (l'S fiaj9s, . ] ay sallo 
,pal'a co nsegui í' la s li tiS cosas . . "I ::lIJa se. 'Vá rá'.~é,.­
,der con es to ¡J ia r' lo q \1 e núl'S l~iHl ve~g:í; -: ' '.:.Dl',-
. Nos ocupnrnos solarnep te
C 
qel~ Y~J;áº:~ .. z~ ~l 
a gu{~ _ has la el ni '\'el· de [a ci~Qad . PJl~;;tO I ql)~. 
desdr, este ,pu nto Iwsta su Imion con '·é!lalq m ié·~ 
'- r'a de los dos r' ios qu e nos I'odean, es facilmen-
'le aplicable por loi; muchos s~'lros~e fl.u!e;llíÍfu-
I'al y esr-alunadamcnte se pü e.d e( dispoilf~'r, ' p'e(ro 
no hay qil e olvid ar que tod()~ e li·os' e~ iárf:::(a~(InJ· 
. tro deja prime.ra zona 1l1i1Üar. . . ._ 
Otro ,dia nos oClÍ p¡l.1'e in"()·{~_eJ.a apUc~.G.ion .d~l 
agua ál a agr' iculllll'a,' :\ las ' ncces:id.ad:8s -·Ger la 
pobl?cion y ú la indu stl'Ía detiH·ad:arncenlé. O,; 
> ,r""( · -11" -lf' .~ ' .. " . ¡. J.".".~ l.,¿ " ... 
. ' .. J ''1oe; ;, 
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CRÓN ICA:LOCAL: ' 
El dia 10 nos fué facilitado por el Gobi~rno mUi~ 
tar de és~a plaza el siguiente t..e;l,é~ran:a; c _t;-,':.:' 
«Capitan genera.1 á los goberuador()s) llil ita:res. _· 
El UirecLor general de in, ll ucc ion .militar de Tol~do me 
dice 11) siguictlle: . . . ' l' '" 
Alcázal de Teledo incendiado csta noche, lodos -los al;\Jm-
nos 'Y . profesores S3 11 0 S y sd lv0s- Ruego á v.. E lP. publlq·!l.'\l 
oerió.dico [oca:es pa ra ll'c.~l q llilidad de las 'fam ~lia"s .~~.o ; r.r~~­
lado a V. K para 19uales ¡ll1es.)) " , ... v . , J ",; ..•. 17 .... 1 .. 
Por la GU¡¡'l~dia Civil de J ¡)ca han sido puestos á 
disposicion del Juez municipal de Aba:y · iI -eisJahj~.tb s 
que en 12 de Octubre últiíno-causarón :rV-a'r1Ós' d:estrrd w 
zos <:)11 la fuente del pueblo de ·Barág úás. i" ,!G:Úí. V 
• ,. ~~ 1 • • • ~. r· P . : 
Sinceramente nos felicitamos al saber quénuéstr9 
Excmo. Prelado ha recobrado easi l)oi' 'comijl13t8 ' 1&' 
salud quebrantaclaen la última -eíifermedad."qué ".ha. 
sufrido;' y hac~mos votos al cielo p'al i a, ' güe, .< ié8fJtu~ 
yéndole las_ fuerzas l1tcesarias', pued'á -'~~di~árs'e '.' al 
ejercicio de su nioister io pas tora!', con la ~ Hir8'~~at'a~~ . 
tivídad y ¡¡,cier :.o que vieue practicando des'de!" que'"' 
f ué promovido á 1.:1 Sede episeópal. . 
E n la última combi nacio ll de gobernadores. civiles 
.h", sido designadQ para el, GobiefllO:dé laprrWhi9ii ¡ 
de Gerelta el dignísim.o don "Arturo Zancada de cu-
yo ,traslado se ha, tenido noticia con general senti-
. miento en esta localidad. 
, ;Afortunadamente viene é sustituirle el Sr. Bravo 
y J'Óven, que ya ha desempeñado, el mismo impor-
tante cargo en esta provincia, en la que dejó gratos ' 
recuerdos durante la anterior época de su mando. 
Leemos en La Brújul~, diario de Huesca: 
"El digno Sr. Gobernadrr civil D. Arturo 'Zanca-
da fué ayer visitado por todos los elementos dinás-
ticos de la capital y mucha:-\ personas alejadas á la 
política, qua fueron' á manifestarle las, simpatías más 
fervientes,yel sentimiento con que generalmente 
ha sido recibida la noticia del traslado de tan digna 
autoridad. 
Por la Direceion de Instruccion pública han sido 
~dquiridos con .destino á bibliotecas populares 125 
ejemplares del librito titulado, El Instructor de la 
infancia, por D. JOl1quin Gil Adin, maest,ro de Sa-
llent. ' 
Ha sido nombrado juez de primera instancia del 
partido de Boltaiia "nuestro querido amigo D. Ma-
nuel Lardiés que actualmente desempeiiaba el cargo 
de secretario de la Audiencia de lo criminal de esta 
, provlllCla. 
Fe~,jcitámoslé por su promoci?1l1 á tan ~lOnroso car-
go, en el cual no dudamos sabra condúClrse con tan-
to acierto 'como eh los que h <:1s ta aquí lehan sido co,n-
feridos. 
Los carablnel'()s ,ue esta provincia, Oristóbal Bo-
mingo, HifarioBarbastro, Miguéll\lbrenO j" Clemen-
te SalJtus y L orenzo Morata~ han sido desti:n!ad08 á 
prestar sus servicios á las ' comanda nctas ' df;l ' Caste-
11on, Navarra, Badajoz, Salamanca y Valencia res-
pectivamente. 
EL MONTE PANO. 
r.,. = -e .. r 
- , 
El aniver~ário por los miembros difuntos' de la. 
benéfica obra, tendrá lugar en la misma iglesia el 
dia 19. ' 
CROQUIS MADRILEÑOS, 
CENTRO INSTUCTIVO DRL OBRERO.-UN VICIO MENOS. 
Hace cerca' de cincuenta años que un venerable y sabio 
sacel dote concibió la idea de crear en Madrid una 50cie- ' 
daj dond~ el honrado tr~bajador pudiera I'<::cibir dúranle la 
noche la Illstrucdon que desgraciadamente no habia podido 
adquirir en su infancia, yal par que ilustrar 6U inteligencia 
mejorar su triste condicion social y moral. 
, A los pocos meses, el virtuoso ministro del Señor tuvo la 
dicha de ver realizados sus nobles propósitos en la sociednd 
que hoy lleva por tHul!> (Fomento de Ids Artes», que de ' año 
en año, de dia en dia ha ido creciendo y ampliando la idea de 
su ilustre fundador , - ,. , 
España sabe que á la iniGiativa de esta ,sociedad debió la 
celebrac:on del prinierGongreso pedagógico; y por sus aulas 
han pasado millares de jornaleros é industriales que en e'llas 
adqUirieron ,ó completaron su educacion , intelectual. 
Ahora bien: por causas, que yo no he de juzgar; pero aje-
nas á las mezquinas ideas de odio y deambicion, llegó un 
inSl~nte en q~e la 'asociacion de B'om,ento era impotente para 
realizar por SI sola el ben8.tico pellsamiento de suses,t¡¡tutos, 
y comprendido esto por algunos de sus antiguos 'socios, pen-
saron crear un centro más de instruccion para la clase obrera 
Uos meses hán bastado, para que la sociedad «b:1 Centro 
instructivo ~el obrero» vea real~~ad()s ,~us ide,ales y se instale 
en un espaCIOSO local dotando sus clases de touo el menaje 
necesario para la enseñanza. .. " 1, ' 
Anoche celebró con ,toda solemnidad :el :ado'dé'suillaugu-
racion"que fué presidido por Jos , ::;r.e~. , Direc tClI', general de 
illstruécion pública yel R,ector de,la ,universidad central, 
asistiendo una numerosa conéurren¡;ia eula ,q~e estaban re-
presentapas todas las , cl~ses sociale,s, pero ,domiUl\ndo como 
era natural, el elem6nt(j' obre:ro', ' , , , .'.! 
, Pronunciaron discursos lOs Sres; pisi paj ar'e.s , Gonzalez, 
Calleja y Tello que fuMónmuyeélebrados; y leyero'n pae-
El comandante del puesto de la Guardia 'civl1 de sias la ilustrada profes,wa doña Micaela' Ferrel' y el ínspirado 
Ansó, paI:tici pa que en la carretera q ueeonduce des"- poeta don Santiago Olmedo. " ; r ' " '" ~, 
de dicho puebio á Fago, fué encontrado el cadáver El acto tel'll1mó con un Brillante discur~o del'ti'r. Calleja. 
. " ~ " Debo consignar que anoche, pasaba de 600 el numero de 
de. un Joven.~f3 19 !l:no~, que en la J!.?9he del. 3 d,el C?~, ' sociol; inscritos en el Centro. '", ,.' 
rnente deblO fallecer, a consecuenCIa d~lfpo, segun:" Este hecho deumest,ra , que ,el progreso se impone;' que el 
se desprende de 19s. sllltomas que ,pres~:qt~ba . .. ' t 'v ' ób~eroh.a llegado á compréuder que para algo tiene una in-
I tehgencl3 y un alma para pensar y sentil'; y aspira á razonar 
N o~ e.scFib~n , ~e AIlSÓ, ma,nifestán~o;lOs ~a?~rse t,§llS.il~uS" á d:rse, cuen,la de~us se~tim!entos y busca 'espaci~ 
constItUIdo en' aquella VIlla e1/ comIte poslbIhsta , donoe desen olver estas nob,es asplraclOnes, para 9,l1e su ma 
1 f . . . t . ' no de torpe agente que era de una voluntad extrana se con-
en a ?rma sIgUlen e: . . vierta en hábil instrumento del ser inteligente. 
, PresIJente. honorano, D .. EmlllO ~astel~r.-Pr~- ", Tales son, sintetizadas, las causas que mueven á la clase 
BIdente efe9tlv~h ,p ~ Sebas~Iau Large.-VlCEt-pre~I~- f;obrera :á ilustrarse. , _" 
dente" p . ... 4quíl~no Aznar.~ Vocales, 'p. Agustm ' Como dijo en su elocuente ,discurso el @locto Rector" de la 
, Lopez.~D. Mariano , Añaños.-D. Pasc~al Mendia- , universidad' el divino ,plaestro enseñó al hombre que, para 
ra.-D. Ramon Aznarez -D. Alejandro Gaston.- ,dignificarse ha de cuidar del espíritu tanto ó más, que del 
,D. Juan Ramon Lopez."::"'Srio. Franciscó Aznar. ' : cl\erpo; pues los apetitos de la materia son torpes en .el 'hom-
. bt'e que carece de instruccion, convirtiéndose aquellos en 
muz RT'PS:i7 
tabilidad de su delicado cerebro y tendríamos alguna funesta 
complica.:,ion. 
* * * - Dispénseme V., don Anastasio,- dirá un empleado a su 
jefe;--ayer no vine á la oficina porque estuve ~uy ma16. 
- Eso, es lo peor, amIgo mlO,-contestará el jefe;- ¿yqu13 
tuvo V,? ' 
-Una pereza de padre y sefior mio. " 
-Con menos motivo se han 'establecido cordones sanita-
rios. y adoptado enérgicas medidas. N9 se en lo que piensa el 
goblCrno; esa picara enfermedad toma de dia en dia mayor 
incremento . 
Esta observacion hará el jefe.. , " 
-Calle V ,don Anastasio.-replicará 'el subalterI).o;-en 
la casa de hué:.pertes que yo vivo hay un estudiante oe 'dere-
, eho atacado de la enfermedad y hace má~ de un mes que no 
va á clase, ni lee un libro. Gracias á que el pobrecito se dis-
trae por I¡¡,s tardes juganqo al billar en el café del siglo y por 
las noche~ pasa el rato en el teatr9 de Apolo ayendo Cádiz y 
la Gran Vla, cuyas obras, sahe ya de memoria. ' 
* , * * . -Pero mujer de Dios ¿son las once y todavia no há echa,-
do V. !l,lmbre en la hornilla? Hoy almorzaremos á las cuatro 
de la tarde. 
Esto se lo dirá á su doméstica un ama de casa. 
, -¡Ay!-señorita',contest;;¡rá aquella'-no puedo con mi 
cuerpo, tengo una pereza , .. ' 
-Todo sea por Oioo; acuéstese v.. mujer. y tome una taza 
de algo. , ' ' , 
. Luego dirá .la señorita para su cápote: ' 
-Tengo desgracia con la!) criadas, todas.se ponen en-
fermas. ' , ,. , ' , . * . 
~ , , ' ** ' ' , 
y Yo digo á VV. que el sabio d9ctor que ,ha descubier~o que ' 
la pereza no ~s un vicio sino una enfermedad ha , pu~sLo en 
alal'lll;l Hodos los español'es, pues los que no' e:!tán perezoso~ 
se pondrán perezosos deaprehsioR. ' 
Porque los españoles somos asÍ. .. vamos muy aprensivos. 
Desde que supe que la tal pereza era «una afeccion super,-
ficial del siste:ua cerebró-espilla l>~ siento unasensacion ex-
traña en el espinazo y unos deseos de lIO hacer nada, que te- ' 
. miendo estoy ponerme de verdad perezoso, es decir, enfermo 
de eso, .. de pereza., ' 
¡Quién habia oe figurárselo!. , " , 
Pobre<?itos niños, aque\lo~ á quiénes sus pa~r~s calificaban 
de hol¡,,, zanesylos réñian y aun loscástlgaban porqu~ no qúe-
rian estudiar la~ lecciones'; 'ni ir al colegio. ' , 
Lo qué es la ignorancia . 
Castigar a un enfermo; , '. ' 
Pero se me ocurre una idea. 
Si la pereza se hace epidéniica, ¿cómo atajariamos sus pro.. ., 
gresos? , " Ir 
\ Yo no (,Onozco,'en este-punto; la opinian 0'81 ' sabloioven'; : 
'), tor, pero creo, que el mejol' tratamiento seria no hacer nada, .. 
pues ~egun el aforismo hipocrático: similia siinilibus c:u- ". 
rantur. 
M.OSSORIO y l;3ERNARD. 
-: 10 Enero, de "887, 
NOTICIAS , GENERALES~ 
" . ,,' '. , ;' llú.bles pasiones cuando el alma ha sido educada. , " 
Ha sid.o:l;I.ombrado maestro de Baells, *uestro pái- .' ' ~aro es el di!! que en España no abre sus puertas ~n }ll,levo , 
Sano do~Marütno <Moreno, que actualment,e ejercía. fcent'ro de ensenaliza ' .. " 
el mismo ,cArgó en Bagur,provincia de Gerona. , ' ,i :E!l el' de ayer fu~ el (cr.entro instructivo del obrerO», el 
: que declaró abierto ,el ,curso académico de sus clases en el 
, Dice El Diario de A visos de 'Zaragt:lz~: , ' ,. " 
. «l.as últimas Uuvias ~an sído. gener,ales ,en Catalu-
ña; lo.s vient<,s hUl'racanalÍo.s causaro.n daño.s , de co.n-
sid~t'acio.nen varios edificios de diferentes floblacio-
nes y en lo.s campos de la pro.vincia de Tarragona; dU A pr~puesta del ~xc~o. Sr. Ministro 'de Fomen-to, ha sid,o , nombrl].do COmendador , de númerÓ de la , 
R eal orden ,de Isa~ella Católica, don Juan Mqreno ' 
Muñoz, inspector,de' priInerá, enseñanza de Toledo, ' 
que ant~riormente ha desempeñado' con acierto 
aquel importante puesto en esta provincia. 
El invierno actual conisus excesivos frios ha cau- . 
sado ya algunas víctimas en 'ésta montaña. 
Además del joven cuyo c,adáver fué hallado en el 
camino de Ansó á Fago, desgracia de que damos 
cuenta en otro lugar, hace muy pocos dias que un 
robusto mozo de la primera de aquellas villas hu-
biera sido víctima del frio en el monte, sin el auxi-
lio prestado' por tres valerosos convecinos suyos 
que no sin gra~des esfuerzos, pudieron conseguir 
volviese Em ' r eaccion. . T é'mese, no obstante, que 
aquel quede inúti~ de las es tremidades inferiores por 
habérsele encorit.radoya los piés completamente he-
lados. " 
La Audiencia, de lo criminal de esta provincia 
ha dicta.do sentencia en la causa seguida contra Jo., 
sé Y Nicolás AHué, porTobo con homicidio de un 
guarda vía que prestaba servicio en las inmediacio-
nes de Poliñin,o. Ppr dicha sentencia se absuelve li-
bremente, 1),1 pr~lllero condenando al Nicolás á sufrir 
la pena de mu.erte en garrote. 
Esta es la primera sentencia de muerte pronun-
ciada por la Audiencia desde su creacion.' 
De llevarse á cabo, la ejecuciontendrá lugar en 
Sariñena. ' 
Le; óbra d'eht 'Santa Infancia celebrará' su solem-
be funcio~ anual en la, iglEll'lia de las Escuelas Pías 
~l domingo próximo á. las diez y media. -
. ' .,~ • . , ... ...... _~ . .• • .. .oJ. · . .... ;¡· .' n .• .• _ •• \-v .. _ _ ........... '.~. 
' presente año, ' , " '" ' ' ' 
, Con '¡ué entusiasffio :,debe ver la patria el noble afan de sus 
, hiJos porla enseñanza! , ' . ' 
• , ' .I'ºrq~e 'la in'struccü:lIl'es a la sociedad lo que la moral á la 
: fa ~ilia ;'el 'lazo' que une, ' iDuchas voluntades en una solo aspi-
raCIon ' 
La de engrandecerse y ampararse. 
* * * ,La pereza es «una afecelon superficial del sistema cerebro-
espinal», segun dice un sabio doctor, porque estas cosas no 
las dicen más que los sabios. , 
Los perezosos, pue.;, no merecen nuestras reconvenciones 
sino nuestros cuidados. , 
Cuando un padre amante y celoso de la salud de sus hijos 
note en alguno de ellos síntomas de esta enfermedad, lo que 
,debe hacer con toda urgencia es avisar al médico de la casa. 
y se darán lós siguientes casos: 
* * * -Doctor,-exc1amará toda contristada una cariñosa ma-
dre; -mI Juanito está muy grave. Hace tres dias que no le 
han mudado en el colegio la leccion de gramática, yen casa, 
no se le puede hacer que coja un libro. ¿Cree V" doctor, que 
escapara de esta? 
~Desde luego, señora;-contestará el galeno.-La ciencia 
lo puede todo. ' 
-tCome'bien el niño?-preguntará, 
-Perfectamente, no se le vé nunca harto,-dirá la madre. 
-¿Duerme? 
-Pasa la noche de un tiron. 
--¿Juega? 
-Todo lo aeja1pol' el juego. ' 
" El médico quedará pensativo por unos instantes y despues 
de algunos g~stesyde observar exteriormente ai Pílciente) 
dirá: " 
--La enfermedad ha hecho en este niño grandes extragos; 
la médulaes.ptnalestámuy intere~ada; es necesario tener 
mucho cu~d¡¡do Nada, que tome el aire del campo, enviele 
V. á un pueblo, que coma cuanto le apetezca, que haga mu-
cho ejercido; nada de libro:!, el estudio aumentaria la ini-
, algunaseo.m?-rcas de la alta mo.ntaña, el intenso. frio. 
o.bligó á suspender 10.& trabajo.s agrícolas. " 
Lo.s viento.s y ftió~ no. han sido. tan fuertes en nues~ 
tra regio.n, ni las lluvias y escasa nieve dé lo.s dias 
pasado.s han satisfecho la necesidad de lo.s campo.s.:. 
-Un cultivado.r de Fo.rtenay ha descubierto. el me- , 
dio. de preservar la patata de la enfermedad quepade-
ce hace año.s. " / 
l:!.:l medio empleado. eS echar en cada agujero. en 
que .se siembra, un Po.co. de residuo. de la casca que 
usan lo.s fabricantes de curtido.s para las pieles. 
EL ALCAZR DE TOLEDO, 
Para to.do.s los que hayan visitado. á la ciudad im: 
perial, antigua cort"~ de España, el incendio 4e , ~u 
alcázar famo.so constituye una verdadera desgraCIa 
co.nsi,1erado. el hecho. bajo. el punto. qe vista de al·queo.-
lo.gia, ó bajo. el prisma de l3. histo.ria. , 
To.ledo. es la ciudad de los recuerdo.s. Arabe es aun 
su aspecto., árabes so.n to.davia alguno.s no.mbres de 
sus calles y el viajero que llega á sus puertas cree 
que tendrá que esperar á que bajen el puente levadi-
zo., .para franquear el puente que existe á la entrada. 
El akázar está emplaZado. en la parte más elevada 
de To.ledo. Allí hubo. fo.rtificacio.nes ro.manas, que fue'-
ron co.nservadas por lo.s godos, aumentadas po.r lo.s 
árabes y restauradas y engrandecidas po.r to.do.s lo.s 
reyes que desde Alfo.nso. VI ciñero.n la coro.na de Cas; 
tilla: A.quellos hiciero.n del actual alcázar una fort!lr-
leza,' Fernando. III y Alfo.nso. X hicieron de él un p~­
lacio. no.tablemente enriuuecido. en tiempo O. Juan 1I 
y , de los reyes Católico.s 'y co.nvertido. en magnífico 
por Carlós 1 y Felipe n, . 
La maldicio.n de algun califa, quizá de Hixen, el de 
Zo.beya, habrá caidp como. peso. abrumador so.bre sus 
'; ~) .-, .•.• <.,; ; -. .(" .'_ . .. :~ •.• •.. , ~.: .• ~-, . •• , ..... '-.- ._~_: .. 
. ,_ •. _. _ •.• _ . • . _~ __ __ • _ _ • .. • .•• 1. 
EL MONTI PANO. 
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!~clóp'e~s murallas, puesto que ya han ocurrido va-
lOS Slmestros en aquel , histórico edificio, pareciend o 
que, nuevo templo de Salomon, el de~tino se empeña 
en que de él no quede piedl'a ~obre piedra. 
VARIEDAUES. , nos remontamos del a.mor al cielo. 
· En 1710 las tropas del archiduque Carlos lo incen-
dIaron, quedando casi destruido, pero el cardenal Lo-
'renzana 10 mandó restaurar. 
. En 1.8.1~ fué otra vez presa de las llamas el histó-
r~co edIticlO,. por un acto de vandálico despecho come· 
tldo p~r los lranceses al emprendel' su retirada . . 
ReOlentemente han estallado varios incendiús de 
e~~asa importancia, habiendo sido restaurado y ha-
blhtadopara Academia militar á costa de i'lmensos 
sacrificios. ~ 
El plauodel alcázar P.S un cuadrado, cuyos lados 
no son menores de 200 piés. En cada ángulo ,tieI:e 
una gran torre, mucho más alta que el lienzo de mu-
ralla que las une. 
Todo el edificio e~ de piedra labrada geueralmente 
au~que tarnhien aparece empleada en fuerte mampos~ 
te~la y los entrepaños de la fachada .meridional y la 
caJa de ~a escalera principal y la capilla son de finísi-
mo ladfl.lIo raspad.o y los sllelos de los pisos altos 
que no tIeneu bóveda están sostenidoipor gruesos 
barrones de hierro, 
· Cada fachada es distinta de las demas y ' de época 
dIferente. La del'Norte, que es la principal, es beilísi-
~a y ~e m~cho gusto, y fué construida en 1551, 1a-
JO la. dlrecclOD del famoso arquitecto Alonso Cova-
l'rub,Ias. La del mediodía lo fué en 1584, bajo la di· 
rec~lOn de .tuan de Herrera. La de occidente es más 
an~lgu~" creyéndose que data ~el siglo XV, pero la 
~as antIgua <1e toda. es la orIental, construida en 
tiempo de Alfonso el Sábio, 
Una~ de las cqlSas ll'ás notables del alcázar es su 
graCllI~osa escalera, t~'azada por Covarrubias y Herre · 
ra Y, I:'Jecuta~~ por VIllalpalldo, Gaspar de Veguez y 
GerOlllmo GIh. Ardua en estremo sería la tarea de 
describir las -mil y mil preciosidades del alcázar tole· 
dano; así, pues, aquí hacemos punto, ll;\mentando con 
todo; nue~tr? corazon de :esp~ñoles 'el 8lDiestro de que 
ha fildo vlctlma aquella Joya de nllest('a.historia , 





ELLA Y y 'O. 
Ella bella, risuei'la y elegante 
La esper~nza le sonríe con a.mo/ 
Yo triste, melancólico y sombrí~ 
Sumido en un rincon. ' 
Ella en bailes, trofeos y festines 
Obj~to de indescriptible ador~ci~n; 
y o Ignorado del mundo en vil retiro 
Ahogando mi afiiccion. ' 
Ella con faya.s, joyas y brillantes 
,En expléndida y revuelta profusion; 
Yo cargado de luto y de tristezas 
L 
-' ' , 
lora.ndo mi dolor. 
Ella palacios, fiores y jardines 
y lagos que los circundan eu :edoT' 
Yo habitando en ' techumbre ruinos~ 
De inmundo callejon. 
Esas son las distancias que separan 
Esos son, sí, los abismos del amor: ' 
Ella bella, ri:: uei'la y elegante 
y harapiento, pobre y desdichado yó. 
-
M. C, 
En el ja~din de ~u vieja cas~ 
. se extIende en derredor, 
y de la luna á la. luz esc~sa ' 
la contemplab~ yo: • 
el aura. 'que gemía blandamente 
. nos hablaba. da amor, ' 
y cerca de nosotros m\lrmurabá 
arroyo ondulador. ' 
La ~una. ~stendiendo seductora. 
su pál.ido fulgor, . 
le daba: Clert.o tinte blánquecino 
, de aspecto encantador, . 
yen aquel sitio retirado .y bello 
lejos de los demás, ' 
, \ 
Blen pude contempla.r 
sus bellos ojos, sus divinos labios 
su rostro angelical, ' 
escuchando el canto melodioso 
de su voz celéstial. 
Cuand.) loco de amor y de alegría 
.loco p.or la pasion, ' 
mIS torpel:" bra:z;os atraer querían 
hácia mi. corazon 
la vision celestial de,mi cari:fio 
la imágen de mi amor" ' 
desv:anecióse cual se desvanece 
la bruma bajo el sol. 
¿si s;rí¡ s~ ü~ág;n belia ;.p~ra.· 
de mi sueüo la vision? 
No sé, pero yo creo que en la vida. 
son para el corazon, ' . 
Los momentos de dicha y de contento 
. un suei'lo, una ilusion, 
y slempre econtramQs tras la dicha 
alguna decepciono 
L.M. 
Jaca Enero .1887 
Solucion al acertijo del número anterior. 
He pensado mucho y .mucho, -
Pero con ella i¡.í al pn; 
Su solucion es bonita 
y me recuerda febril ' 
Una. batalla brillante, 
Gloriosa. entre mí! y mil. 
De don Felipe Segundo' 
Titulada san QUINTIN. 
JULIO LACASA. 
.. IMPRENT ADg RUFINO ABAD. 
_.- --m o - ' - . _ •• • ' ''-
NODRIZA.==Hay una, jóven, que criará en 
casa deJos padres del niño. 
' Darán razon en la posada de Gazo. ' ' 
\ 
" 
, .\ . 
COMPAÑIA GENE RAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A PI-UMA FIJA. ' 
DüIiIICILI!DA EN BAR~ELONA, ANCHA, 64. 
Capital social 10.000.000 de pesetas. 
Con,lituido en acc iones nominativas, 'de cuyo valor rcs-
ponden l o~ poseedo res de las mismas con la hipote~ .. de sus 
.bienes , 
Fonnacion de capitales para despues de la muerte ó para 
de~ pue , de un ¡:.lazo,determinado, á fin de procnrar · á la fa-
milia un pol'ver¡ir e~ t;; LJl e , ó bien para 'dotar')' e"tablecer á 
los hij os, Creación de reilla ~ , inmediatas ó diferencias para 
gozarlas dmanle toda !a v ida, ó durante un tieUlpo limiladQ. 
Delegado en Huesca [j . Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2. . , 
Agente g-enel'a l, D. Rafael M,ontestruc Sorribas. 
VENTA DE ' CERA 
,-
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De superiol' cal idad á 7·y 114 reales libl'a. 
Se ceden hachas y velaR á la mer:na para procesio-. 
Des y entierros, y fie adliliten los residuos ó desperdi. 
cios de cera. , 
C01ne'!'cz'o de Manuel Betés, frente 
á las 'Escuela,s ']Jías. " 
--------, .. -
Se arnenda · una hermosa huerta en el pueblo 
de Embun, desde IJlal'z? próxzmo, con (rutales 
de todas clases, casa mocler'rfa y capaz con cua-
dras clesu lw(J(u;la .~ yespaclQsas situarla á la vista 
del pueblo, (; erca del no' A l'(JfJon y junto á ta ca· 
rretera de JJ edw. 
lntormardn ~n Jaca, caSa de don Mtgu'el Bet- , 
biela. s=-; _____ 
\ 
G~~WfO~, MÁXIMA~ , y EN~E~ANLA~ 
, EN PROSA. T '~RSp 
POR 
MJ. ~ª~\@,~u@ ~ 1~IMlAl~~. 
~ _ I 1 
, SEGUNDA. EDI.éION 
prec~dida de varios juicios erítieos 
de los Sres. Fernandez ]3remon, Rniz de Salazar, 
Sanchez Perez, Llorente' y Fernandez, 
ete., etc. ' 
. PR~CIO; l,5D RESETA·S. 
Los suscritores á EL MONTE PAl\O podcrán ad· 
quirir dicho' libl'o porura, 'p'eseta' diri'gi'éndose 
al autor, calle del Duque de Alb'a, 6 y 8, Ma-
drid, ó á:ñu:estr;a il{1pr~nll;l . . ' 
'1 A"RI'F'AS DE SALARIOS 
PARA' LOS CRIADOS DE LABOR 
. a,doptada 
POR LA SOCIEDAD ARAGONE.:5A DE ZARAGOZA. 
Se halla de venta' á 2 I'~al'es ~p -la imprenta 
y librería de este periódico,- \ .. 
PIMIENTO-MURCIANO. 
ESPECIAL PARA EM)3UTIDOS 
por no contener. acelle. 
'¡ • 
Se vende de clase muy supe.rio_r 'Y fl'esco, en 
el comercio de José'Lacasa é lpiens. ' calle Ma· 
yor, númúó '28. 
" 
":t 
. Sigue \'éndiéndose á 22, rs.los 51 kilog" equiva-
lencia á un quintal, y á 6 rs. los 1~kilóg.600gram6s' 
equivaléncia á una arroba. ' :.' I , • 
Hlly tambien sal preparada para salazon de mirnes, 
\ y otra fina, molida, para m'esa. J. '" " '" 
Todas las 5!ÜeS que vende esta casa, sonde inmejo· 
rabIe cl),lidád ' ,l' 
Se advierte á los consumldore" .e E'ste artículo, no 
se dE'jen sorprender comprando otras sales más oara-
tas, por ser amargas y muy flojas dé grado. 
Comercio de José Lacasa Ipieps, 
Mayo'!', 2,8, JACA . 
SE ARRIENDA desde la fecha en adelante el' 
J • , . i •• .1J. 
pl'ime-.r piso de la casa núm. 11, de la ca-
lle de, Echegaray. 
Informa,rá,n en la ~astrería dela viuda é hijosdelneva. 
__ ~--,----L_., ___ , _ ___ ,_ , _ _ ____ ,_, ___ _ 
LEeH'E DE BU'RRA se ser\lira,a uomicilio avisando en la carn:iceria de ManuélGon':. , l ' " zalez, calle del Ca~mén. ' 
U" , t 
,GUIA DE HUESCA . J 
CIyIL, JUDItlAL, MILITAR T ECLESIÁSTICA \ • 
por 
DON SERA,FIN CASAS y ABADl 
.' 1 
Ilustrada con el plano de la ciudad y vistas de algu-
nos de sus . monumentos . ' 
PRECIO UNA PESETA.-Se halla de venta en Jaca 
en la imprelita {librel'Úl de RUFINO ABA\OC-
'3Gñ77- .. _ Z::;;;;¡-;;; 
", 
